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Zum Begriff der Nichtumkehrbarkeit in der Thermodynamik 
(Zusammenfassung) 
Von Rudolf Jeschar 
Zwischen Mitgliedern der Klasse für Ingenieurwissenschaften, die an den Univer-
sitäten Hannover und Clausthal das Fachgebiet Thermodynamik vertreten, bzw. 
Emeriti dieser Disziplin an diesen Hochschulen sind, wurde am 5. Juli 1986 der Begriff 
der Nichtumkehrbarkeit in der Thermodynamik diskutiert. Anlaß war ein von H. 
Hausen, Bad Soden, am 13. August 1985 vorgelegtes Manuskript. Dieses Manuskript 
sowie die von H.D. Baehr, Hannover, und H. Rögener, Hannover, in zwei Beiträgen 
wiedergegebenen Diskussionsbemerkungen werden in den Abhandlungen der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Band XXXVIII, 1986 abgedruckt. 
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